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ࠍᔃ㑐ߦࡦࡑ࡯࡝߇U[CNETC$
࠭ ࠗ࡟ࠢ࡯ࡃޔⴕ㌁ߩࠬ࡝ࠡࠗޔߢਛߥ߁ࠃߩߘޕ㧕㧔ޠߛߩߊ
࠼࡞ࠔࡈޔ߇ࠆߔࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕ߁ࠃࠆ߼ㅴᷤ੤ߣ࠭ࠗ࡟ࠢ࡯ࡃߦ࠼࡞ࠔࡈޕࠆ౉߇ႎᖱߩߣࠆ޿ߡߞ߽
ޕߚ޿ߡߒଔ⹏ߊ㜞ߛ߹ࠍ↥⾗ߩ␠⥄߽ߦ߆ᗱޔߜ߽ࠍᔃ㑐ߦࡔࠞࡦࡃߩౝ࿖ߓหߪ
ޔ࡯ࠖ࠹ࠪޔࠬࠢ࠶ࠨ࡮ࡦࡑ࠼࡞࡯ࠧޔ࡯࡟ࡦ࠲ࠬ࡮ࡦࠟ࡞ࡕޔࡦࠟ࡞ࡕ 2, ߢਛߩᘒ੐ߥ߁ࠃߩߎ
ࠇߔ✋⎕߇ࡦࡑ࡯࡝ޔߒ߽ޕߚߒ㗬ଐࠍᷣᢇࡦࡑ࡯࡝ߦߜߚ 1'% ߩ㑐ᯏⲢ㊄ࠆߚਥߩࠄ࠴ࡦ࡝࡞࡝ࡔ
޽ߢ⊛⇼ᙬߦߣߎߔࠄߐߦ㒾ෂࠍᧄ⾗ߩ␠⥄ޕߚߒ⺞ᒝߣޔࠆ߆߆ࠅ㒠߇㔍ἴߦຬోࠆ޿ߦ႐ߩߎޔ߫
ᬺડ࡞ࡃࠗ࡜ߩ೎ߩᬺડ࡞ࡃࠗ࡜ࠆ޽ޔߦ߆ߒߚޕߚࠇࠄߺ߽ḩਇߩ߳ߣߎ޿ߥ߇౉ᵈߩᧄ⾗⊛౏ޔࠅ
ߦࡦ࠰࡞࡯ࡐޔ߇ߚࠇࠊⴕߒ㄰ࠅ➅ߪ⼏ળߩߎޕߛߩࠆ޿ߡࠇߐ⺧ⷐ߁ࠃࠆߌഥߢ㕙㊄⾗ࠍࠅᄁりߩ߳
ޕ㧕㧔ߚߞ߆ߥ߆ߒࠆߔ᷹ᙘߪ߃⠨ߩߜߚኅᬺડߥ߆ߚߚߒߢ᣿⾫ޔߪߡߞߣ
ߕߪࠄ߆⽎ኻ෼⾈ߩ࠭ࠗ࡟ࠢ࡯ࡃࠍᩣ㐿౏ᧂߣ↥േਇߩ㊂ᄢߚߒൻ↥⾗⦟ਇߪ1'%␠ฦޔߪߦ⊛⚳ᦨ
ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚߞ߹ߣ߹ߢߣߎ߁޿ߣޔࠆ߃⠴ߦᄬ៊ߩ࡞࠼ంᄢᦨߪ㑐ᯏⲢ㊄ޔߦ߼ߚߩߘޔߒ
ࡆ࡯ࠨⲢ㊄[VKTQJVW#GEKXTG5NCKEPCPK(
#5(ޔዪᒰ೙ⷙߩࠬ࡝ࠡࠗࠄ߆࠭ࠗ࡟ࠢ࡯ࡃޔߪߦᣣ᦬
ࡑ࡮ࡓ࡜ࠞ㐳ળߩ#5(߇࡯࠽࠻ࠗࠟߩ㌁ㅪ;0ޔࠅ౉߇⛊ㅪߩߣޔߚࠇߐุᜎࠍ⹺ᛚߩ෼⾈ࠄ߆᭴ᯏࠬ
ޔ⋧ോ⽷ߩࠬ࡝ࠡࠗ߇り⥄ࡦ࠰࡞࡯ࡐޕࠆࠇࠄᢿዪ⚿ޔ߇ࠆߔ್⺣⋥ߦ㧕[JVTC%E/OWNNC%㧔࡯ࠪࠞ࠶
ࡔࠕ߇૕ో⇇ᬺⲢ㊄ߩࠬ࡝ࠡࠗޔ߇ࠆ߼᳞ࠍ㐿ᛂ⁁┆ߦIPKNTC&TKCVUKN#
ࠣ ࡦࠗ࡝࡯࠳࡮࡯࠲ࠬ࡝ࠕ
ޕߚߞ޽ߢኻ෻ߦߣߎ߁⽶⢛ࠍ‛⩄ߩ਄એࠇߎޔਛ޿ᖡߦ਄એࠞ࡝
ߦߣߎ߱ㆬࠍ㆏ߩ↥ୟߪࡦࡑ࡯࡝ޔࠅࠃߦߣߎߚ޿ᒁࠍᚻࠄ߆෼⾈ޔߦ߽ߣ࠭ࠗ࡟ࠢ࡯ࡃޔࡔࠞࡦࡃ
ࡈޟޕ㧕㧔ޠ㧍ࠃ޿ߐߛߊߡߒ಴⷗ࠍ〝ᵴ߆ߣ૗ޔࠢࡦࡂޟޕࠆߊߡߒ㗿ᙣߦᱫᔅߪ࠼࡞ࠔࡈޕࠆߥ
ߥࠇࠄ޿ߪߦߕࠇߐᵹߦᖱߪߒߚࠊޕߚߞ߆ߥ߼ㄟߺ㘶߇ታ੐ߚߒㅌ᠗ࠄ߆෼⾈߇ࡔࠞࡦࡃߪߦ࠼࡞ࠔ
㧕㧔ޠޕߚߞ߆ߥࠇࠄ޿ߪߦߕࠊᕁ߽਄ߩりߩߜߚຬᬺᓥߩࡦࡑ࡯࡝ࠆ߷ߩߦੱජᢙ࡮࡮࡮ޕߚߞ߆
޿ㅊޔߦࠄߐޕߚࠇࠄߌ⛯߇ജദࠆ߼ᱛ޿㘩ߦ㒢ዊᦨࠍੂᷙߩ႐Ꮢࠆࠇߐᗐ੍ߦᣣ⠉ޔߊߥ߽ᥜ߻ભ
߇⁁┆ߩRWQT)NCPQKVCPTGVP+PCEKTGO#
)+#ߣ㧕JEP[.NNKTTG/㧔࠴ࡦ࡝࡞࡝ࡔޔߦ߁ࠃࠆߌ߆ࠍߜᛂ
࡞࡝ࡔ߇ࡔࠞࡦࡃޔߒ߆ߒޕߚࠇߐᗐ੍ߣߛ࠴ࡦ࡝࡞࡝ࡔߪᰴޔ߫ࠇߔ↥⎕߇ࡦࡑ࡯࡝ޕߚ߈ߡߒ਄ᶋ
ᤨ೨ඦᣣ᦬ᐕޕ߻ㄟ޿⥰߇ࠬ࡯ࡘ࠾޿ࠆ᣿ޔ߁޿ߣߺㄟ⷗ࠆߔ෼⾈ߢ࡞࠼ంࠍ࠴ࡦ࡝
᦬ޕߚߒ⺧↳ࠍ↪ㆡߩᴺ↥⎕ޔߡߌฃࠍ ㅢᓟᦨ߁޿ߣ޿ߥߪ㆏ߩᷣᢇࠄ߆ᐭ᡽ߪࡦࡑ࡯࡝ޔಽ
ദߊߴࠆ߼ᱛ޿㘩ࠍ↥⎕ߩߘ߽ߡߒߣࠎߥޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ㒱ߦ⿷ਇ㊄⃻ߩ㗵Ꮒ߇)+#ߪߦᣣ
ࡃޕߚࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥߪߢᲧߩࡦࡑ࡯࡝ߪ᠄ᛂࠆࠃߦ↥⎕ߩߘޔߊ߈ᄢ߇ᮨⷙߪ)+#ޕߚࠇࠄߌ⛯߇ജ
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࡯࠽ࡦࠠߪޟ଻㒾ળ␠ߩ਄ߦࡋ࠶ࠫࡈࠔࡦ࠼߇ਸ਼ߞ߆ߞߡ޿ࠆ⁁ᘒ
+V ỦNKMGCJGFIGHWPFUGVVKPI
QPVJGVQRQHCPKPUWTCPEGEQORCP[ޠߣㅀߴߚ
ޕࡉ࠶ࠪࡘᄢ⛔㗔ߪޟ᡽ᴦ਄ߩ࠳ࡔ࡯ࠫࠍ
ฃߌߡ߽ޔߘࠇߪߘࠇߢ᭴ࠊߥ޿ޠ㧔㧕ߣ⸒޿ޔ౏⊛⾗ᧄዉ౉ߦ᳿ᢿߒߚޕ#+)ߩ଻㒾ሶળ␠ࠍ
ᜂ଻ߦߔࠇ߫ޔ(4$ߩⲢ⾗ߪน⢻ߢ޽ࠆߣ್ᢿߐࠇߚޕ
#+)ߩᢇᷣᓟ߽㊄Ⲣෂᯏߪ෼߹ࠄߕޔਛ࿖♽ߩ㊄Ⲣᯏ㑐ߩᄢ᏷ߥ⾗㊄ᒁ߈឴ߍ߇⛯߈ޔࠕࡔ࡝ࠞੱ߇
቟ోߣߒߡ߽ߞߣ߽ࠃߊ೑↪ߔࠆޔ//(߳ߩ⸃⚂߇ฦ࿾ߢㅴߺޔߎࠇࠍ᡼⟎ߔࠇ߫ޔડᬺޔ଻㒾ળ␠ޔ
ᐕ㊄ၮ㊄ޔ߇⾗㊄ᒁ಴ߒߦᲕ೔ߒޔᄢࡄ࠾࠶ࠢ߇⊒↢ߔࠆߎߣ߇੍ᗐߐࠇߚޕ߹ߐߦޔޟᏒ႐ߪಓࠅઃ
޿ߡ޿ࠆ
VJGOCTMGVUCTGHTQ\GPޠ㧔㧕⁁ᴫߦ㒱ߞߚޕࡕ࡞ࠟࡦ࡮ࠬ࠲ࡦ࡟࡯ࠧޔ ࡯࡞࠼ࡑࡦ࡮
ࠨ࠶߽ࠢࠬᢙᣣਛߦ⎕↥ߔࠆߩߢߪߥ޿߆ߣ੍ᗐߐࠇߚޕߣߊߦෂᯏࠍㄫ߃ߡ޿ߚࡕ࡞ࠟࡦᢇᷣߦߟ޿
ߡߪਛ࿖ᛩ⾗᦭㒢⽿છ౏ม
%JKPC+PXGUVOGPV%QTRQTCVKQP߅ࠃ߮ਃ⪉ 7(, ߳ߩᛂ⸻߇ᆎ߹ࠆޕߎߩ
ࠃ߁ߥ㕖Ᏹ੐ᘒߩਛޔ⽷ോ⋭ࠬ࠲࠶ࡈ߇ਛᔃߣߥࠅޔ⼏ળߣදജߒޔਇ⦟⾗↥ᢇᷣࡊࡠࠣ࡜ࡓ㧔6TQWDNGF
#UUGVU4GNKGH2TQITCO6#42㧕߇૞ᚑߐࠇࠆޕߒ߆ߒޔߘߩᚑ┙ߪኈᤃߢߪߥ߆ߞߚޕᒰᤨߪࠝࡃࡑ

$CTCEM1DCOCߣࡑࠤࠗࡦ
,QJP/E%CKPߩᄢ⛔㗔ㆬߩᦨਛߢ޽ࠅޔࡑࠤࠗࡦߪߎࠇࠍ᡽ᴦ⊛ߦ೑↪ߒޔ
หࡊ࡜ࡦࠍޟᗧ๧޽ࠆ⺑᣿⽿છ߽ߥߒߦޔߚߞߚੱߩੱ‛ߦళ࠼࡞ߣ޿߁ᡰ಴ᮭ㒢ࠍਈ߃ࠆޔ೨ઍ
ᧂ⡞ߩ߽ߩޠ㧔㧕ߣߒޔỗߒ޿෻ኻߩὥἫࠍ਄ߍߡ޿ߚޕ⼏ળߢߩ⺑᣿ߦ߽ᄙᄢߩᤨ㑆ࠍ⾌߿ߒ
ߚޕޟ6#42ߪ㊄Ⲣ␠ળਥ⟵⊛ߢࠕࡔ࡝ࠞ␠ળߦߪ߰ߐࠊߒߊߥ޿ޠߥߤ෩ߒ޿෻⺰߽⛯߈ޔ㐳ᤨ㑆ߦ෸
㧔߱㧕ࠝޕ ࡃࡑ୥⵬ߪ6#42ߦၮᧄ⊛ߦ⾥ᚑߣ޿߁ᆫ൓ࠍ⷗ߖޔࡐ࡯࡞࠰ࡦࠍ቟႑ߐߖࠆ㧔㧕ޕ
6#42ߪᄢ⛔㗔ㆬ⛊ߺߩ᡽ᴦ໧㗴ߦ⊒ዷߒߡ޿ߞߚޕ
᦬ᣣߦ6#42ᴺ᩺ߪࡐ࡯࡞࠰ࡦߚߜߩദജߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔਅ㒮ߦ߅޿ߡኻߢุ᳿ߐࠇޔ
Ꮢ႐ߪᷙੂߒߚޕ ᐕߩࡉ࡜࠶ࠢࡑࡦ࠺࡯એ㒠ᦨᖡߩਅߍࠍ⸥㍳ߒߚޕߒ߆ߒޔ᦬ᣣߩ਄㒮ߢ
ߪ ኻ  ߩ⾥ᚑࠍᓧޔ ᦬  ᣣߩਅ㒮ߢߩౣ⼏᳿ߢޔ6#42 ࠍ❱ࠅㄟࠎߛ㊄Ⲣ቟ቯൻᴺ㧔'OGTIGPE[
'EQPQOKE5VCDKNK\CVKQP#EVQH㧕߇ኻߢน᳿ߒߚޕߘߩᓟޔ⾗ᧄᵈ౉ࡊࡠࠣ࡜ࡓߪ(4$
߿ (&+% ߣㅪ៤ߔࠆᒻߢޔ㊄Ⲣᯏ㑐ߩᢇᷣߦ૶ࠊࠇޔ㊄Ⲣࠪࠬ࠹ࡓࠍᓢޘߦ቟ቯߩᣇะߦዉ޿ߡⴕߊߎ
ߣߦߥࠆޕ
ߘࠇߢߪޔߥߗ࡝࡯ࡑࡦߛߌ߇⎕↥ߒޔࡌࠕ࡯߿#+)ߪᢇᷣߐࠇߚ߆ߢ޽ࠆ߇ޔᧄᦠ߆ࠄߪᰴߩࠃ߁
ߦ⺒ߺขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ߹ߕޔࡌࠕ࡯ߩ႐วߢ޽ࠆ߇ޔԘ,2ࡕ࡞ࠟࡦߣ޿߁⾈෼⠪߇⃻ࠇޔ(4$ߩᡰ
េߩਅߢ⾈෼ࠍ⏕⚂ߒߚޕ(4$ ߪ᡽ᐭ଻⸽߇ᦌᤒߥ߹߹ޔⲢ⾗ࠍታⴕߒߚޕ(4$ ߪߎߩⲢ⾗ࠍޟ⇣଀߆
ߟ✕ᕆߩ⁁ᴫਅ
WPFGTWPWUWCNCPFGZKIGPVEKTEWOUVCPEGU?ߢߪน⢻ߣ޿߁ㅪ㇌Ḱ஻ᴺ╙᧦㗄

5GEVKQPQHVJG(GFGTCN4GUGTXG#EVߦၮߠ߈ታⴕߒߚޔԙ߹ߚޔ(4$ߩⲢ⾗ߦ⠴߃߁ࠆᜂ଻⾗
↥߇ሽ࿷ߒߚޕߟ߉ߦ#+)ߩ႐วߢ޽ࠆ߇ޔԘ⎕✋ߩᓇ㗀߇࡝࡯ࡑࡦߩ႐วࠃࠅ߽㆝߆ߦᄢ߈޿ߣᄢ⛔
㗔⥄ࠄ߇⹺⼂ߒޔ᡽ᐭ߇Ⓧᭂ⊛ߦേ޿ߚߎߣޔԙሶળ␠ߩ⾗ᧄ߇(4$ߩⲢ⾗ߦ⠴߃ࠄࠇࠆᜂ଻ߣߒߡච
ಽߢ޽ࠅޔࡌࠕ࡯ߩ႐วߣหߓㅪ㇌Ḱ஻ᴺࠍᩮ᜚ߦ(4$߇Ⲣ⾗ࠍታⴕߒߚߎߣޔߢ޽ࠆޕ
ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔ⚿ዪࠕࡔ࡝ࠞߩ㊄Ⲣෂᯏ߇෼᧤ߔࠆߩߪޔޟ㊄Ⲣ቟ቯൻᴺޠ߇ታⴕߦ⒖ߐࠇߡ߆ࠄߢ
                                                 
11 ਃ⪉UFJߪᄙᄢߥ࡝ࠬࠢࠍᛴ߃ߥ߇ࠄ߽ޔ10᦬13ᣣߦࡕ࡞ࠟࡦ࡮ࠬ ࠲ࡦ࡟࡯ߦ಴⾗ߔࠆߎߣࠍ᳿߼ࠆޕߘࠇߦవ┙ߟޔ
10᦬10ᣣߩ㧳㧣㐿௅ᤨߦޔࡐ࡯࡞࠰ࡦߪࠊ߇࿖ߩ⽷ോ࡮㊄Ⲣᜂᒰ⋧ޔਛᎹᤘ৻ߦਃ⪉UFJߦࠃࠆᢇᷣࠍᙣ㗿ߔࠆޕਛᎹߦ
ߟ޿ߡޔޟ᳇ߐߊߢ⽕᡼ߥශ⽎߇޽ࠅޔᚒޘߣห᭽ߦỗോߦߐࠄߐࠇߡ޿ߚޠߣㅀᙬߒߡ޿ࠆ㧔442, 347-8㧕ޕ
޽ࠆޕߟ߹ࠅޔ㊄Ⲣࠪࠬ࠹ࡓߩ቟ቯൻߩߚ߼ߦ᡽ᐭߩ੺౉߇ᱜᑼߦ⹺߼ࠄࠇߡ߆ࠄߢ޽ࠆޕ㊄Ⲣᯏ㑐ࠍ
᡽ᐭ߇ᢇᷣߔࠆߩߪߣ߆ߊ໧㗴ⷞߐࠇࠆޕ㜞޿࡟ࡃ࡟࠶ࠫߢߩ࡝ࠬࠠ࡯ߥᛩ⾗ޔߘࠇߦࠃࠆ㜞㗵ႎ㈽ޔ
㊁᡼ߒߦߐࠇߚᛩ⾗㌁ⴕߩታᘒࠍ⠨߃ࠆߣ߈ޔߣߊߦߘ߁ᕁࠊߑࠆࠍ߃ߥ޿ޕߒ߆ߒޔ߽ߒޔߎߩᴺ᩺
߇߽ߞߣᣧᦼߦታ⃻ߒߡ޿ߚߥࠄޔߎߩࠃ߁ߥ਎⇇⊛ἴාߪ⿠߈ߥ߆ߞߚ߆߽ߒࠇߥ޿ޕ߽ߜࠈࠎޔߎ
ࠇߪᓟ⍮ᕺߢ޽ࠆޕ
ࡐ࡯࡞࠰ࡦߪޔ᡽ᐭߩ᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐߳ߩ੺౉ߦߟ޿ߡޔޟ⽷ോ㐳ቭߣߒߡࡢࠪࡦ࠻ࡦߦ⿞છߒߚᤨ߽ޔ
޿߹߽ޔ⥄↱Ꮢ႐ߩାᄺ⠪ߢ޽ࠆޠ㧔㧕ߣߒߥ߇ࠄޔޟ㧔᡽ᐭ੺౉㧕ߦ⻢⟋ߪߒߥ޿ޕߘࠇࠍ૶ࠊ
ߑࠆࠍ߃ߥ߆ߞߚߩߢ޽ࠆޕ࡮࡮࡮ᦨఝవߔߴ߈ߪ⚻ᷣߩ࿁ᓳߢ޽ࠆޕ࡮࡮࡮ࠕࡔ࡝ࠞ⾗ᧄਥ⟵ߪޔ೑⋉
ㅊ᳞ဳߩᏒ႐ේℂߣߘࠇࠍ౏౒ߩߚ߼ߦ↢߆ߔ߁߃ߢᔅⷐߥ৻ㅪߩⷙ೙߿ᴺᓞߣࠍ߁߹ߊ⺞๺ߐߖࠆ
ߎߣߦࠃࠅޔᱧผࠍ⚜޿ߢ߈ߚޕޠ㧔㧕ߣ⚿ࠎߢ޿ࠆޕ
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